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Música por Meios Eletrônicos (MpME) é um projeto que tem como
objetivo levar à comunidade o conhecimento produzido na universidade
propiciando a interação entre acadêmicos integrantes do projeto e
participantes através de atividades de educação não-formais com o fim
de despertar o interesse pela música e suas mais variadas possibilidades.
Muito da produção musical atual é composta por meios eletrônicos, o
projeto tem como base mostrar por meios práticos a execução de peças
que vão desde trilhas sonoras de filmes até composições de caráter
experimental fazendo uso de sintetizadores, baterias eletrônicas,
Theremim e baixo elétrico. É realizado um encontro com as escolas que
dividi-se em duas partes: Uma apresentação musical e depois a interação
dos participantes diretamente com os instrumentos, viabilizando a
exploração sonora e a manifestação musical do participante em um
primeiro contato com os equipamentos. Além da apresentação musical e
a interação com os participantes, o MpME distribui um material didático
para a escola.
